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L L A M A D A S  D E L  R E P E R T O R I O  V O C A L  D E  E L E U T H E R O D A C T Y L U S  
E I L E E N A E  ( A N U R A :  L E P T O D A C T Y L I D A E )  D E L  O C C I D E N T E  D E  
C U B A  
R O B E R T O  A L O N S O  B O S C H  &  A R I E L  R O D R Í G U E Z  G Ó M E Z  
I n s t i t u t o  d e  E c o l o g í a  y  S i s t e m á t i c a .  C a r r e t e r a  d e  V a r o n a  K m  3 Y 2 .  C a p d e v i l a .  B o y e r o s .  A P 8 0 2 6 .  C P I 0 8 0 0 .  
C i u d a d  d e  l a  H a b a n a .  C u b a .  E m a i l :  e c o l o g i a @ u n e p n e t . i n f . c u  
R E S U M E N .  S e  a n a l i z a n  t r e s  t i p o s  d e  l l a m a d a s  d e l  r e p e r t o r i o  v o c a l  d e  m a c h o s  a c t i v o s  d e  E l e u l h e r o d a c l y l u s  e i l e e n a e  d e  u n a  
p o b l a c i ó n  d e l  o c c i d e n t e  d e  C u b a .  L a  l l a m a d a  d e  a n u n c i o  t í p i c a  ( l l a m a d a  l i p o  1 ) ,  c o n s i s t e  d e  d o s  n o t a s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s  e n  
c u a n t o  a  d u r a c i ó n  y  f r e c u e n c i a  d o m i n a n t e ,  s i e n d o  l a  p r i m e r a  n o t a  ( C a ) ,  m á s  c o r t a  y  d e  m e n o r  f r e c u e n c i a  q u e  l a  s e g u n d a  
( L i n ) .  D u r a n t e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  v o c a l e s  p r o p i a s  d e l  c o m b a t e ,  l o s  m a c h o s  p r o d u c e n  d o s  t i p o s  d e  l l a m a d a s  a g r e s i v a s ,  c u y a  
f u n c i ó n  p a r e c e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  d e f e n s a  d e l  t e r r i t o r i o .  L a  l l a m a d a  l i p o  1 1  c o n s i s t e  d e  u n a  n o t a  C o a ,  d e  m a y o r  
d u r a c i ó n  q u e  l a  d e  l a  l l a m a d a  d e  a n u n c i o  t í p i c a .  L a  l l a m a d a  l i p o  1 1 1  e s  u n a  s e ñ a l  m u l t i n o t a s ,  c u y o  p r i m e r  e l e m e n t o  e s  d e  
e s t r u c t u r a  s i m i l a r  a  l a  l l a m a d a  d e  a n u n c i o  t í p i c a ,  p e r o  d e  m a y o r  f r e c u e n c i a  d o m i n a n t e  y  m e n o r  d u r a c i ó n .  E l  s e g u n d o  
e l e m e n t o  d e  é s t a  e s  u n a  r e p e t i c i ó n  d e  h a s t a  t r e s  n o t a s  s i m i l a r e s  e n  e s t r u c t u r a ,  d u r a c i ó n  y  f r e c u e n c i a  d o m i n a n t e  a  l a  s e g u n d a  
n o t a  d e  l a  l l a m a d a  t i p o  1 .  
P a l a b r a s  C l a v e s :  E l e u l h e r o d a c l y l u s .  R e p e r t o r i o  v o c a l .  L l a m a d a  d e  a n u n c i o ,  l l a m a d a s  a g r e s i v a s .  C u b a .  
A B S T R A C T .  T h r e e  c a l l s  o f  t h e  v o c a l  r e p e r t o i r e  o f  m a l e s  o f  E l e u l h e r o d a c l y l u s  e i l e e n a e  f r o m  o n e  p o p u l a t i o n  f r o m  w e s t e r n  
C u b a  w e r e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  d o m i n a n t  f r e q u e n c y  a n d  d u r a t i o n .  T h e  t y p i c a l  a d v e r t i s e m e n t  c a l l  ( t y p e  1)  c o n s i s t s  o f  t w o  
n o t e s  p e r f e c t l y  d e f i n e d ,  t h e  f i r s t  n o t e  ( C a )  h a s  s h o r t e r  d u r a t i o n  a n d  l e s s e r  d o m i n a n t  f r e q u e n c y  t h a n  t h e  s e c o n d  n o t e  ( L i n ) .  
D u r i n g  t h e  v o c a l  i n t e r a c t i o n s  a l  c o m b a l ,  m a l e s  p r o d u c e  t w o  t y p e s  o f  a g g r e s s i v e  c a l l s  ( t y p e  I I  a n d  1 1 1 )  r e l a t e d  t o  t h e  d e f e n s e  
o f  t h e  t e r r i t o r y .  T y p e  1 1  c a l l  i s  a  l a r g e  n o t e  C o o .  w h i l e  t h e  t y p e  1 1 1  c a l l  i s  a  m u l t i n o t e  s i g n a l .  T h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h i s  c a l l  
h a s  a  s i m i l a r  s t r u c t u r e  t o  t h e  t y p i c a l  a d v e r t i s e m e n t  c a l l ,  b u t  i t  h a s  h i g h e r  d o m i n a n t  f r e q u e n c y  a n d  l e s  s e r  d u r a t i o n .  T h e  
s e c o n d  e l e m e n t  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  t h r e e  r e p e t i t i v e  n o t e s  w i t h  s i m i l a r  s t r u c l u r e ,  d o m i n a n t  f r e q u e n c y  a n d  d u r a t i o n  1 0  t h e  
s e c o n d  n o t e  o f  t h e  t y p e  I  c a l l .  
K e y  w o r d s :  C u b a n  E l e u t h e r o d a c l y l u . \ ' .  V o c a l  r e p e r t o i r e .  A d v e r t i s e m e n t  c a l l s ,  a g g r e s s i v e  c a l l s .  
I N T R O D U C C I Ó N  
L a  c o m u n i c a c i ó n  a c ú s t i c a  a  t r a v é s  d e  v o c a l i -
z a c i o n e s  e s  u n  f e n ó m e n o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  
d i  f u n d i d o  e n t r e  a n f i b i o s  a n u r o s .  C o n  e l l a s ,  c s -
t o  a d v i e r t e n  s u  i d e n t i d a d  e s p e c í f i c a ,  s e x o ,  e s -
t a d o  r e p r o d u c t i v o  y  l o c a l i z a c i ó n  a  o t r o s  i n d i v i -
d u o s  ( W e l l s ,  1 9 7 7 a ;  G e r h a r d t  y  S c h w a r t z ,  
1 9 9 5 ) .  L o s  r a s g o s  t e m p o r a l e s  y  e s p e c t r a l e s  d e  
l a s  l l a m a d a s  d e  a n u n c i o  j u e g a n  u n  i m p o r t a n t e  
p a p e l  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  e s p e -
c i e - e s p e c í f i c o ,  e s t a  i n f o r m a c i ó n  p u e d e  s e r  ú t i  l  
t a n t o  d u r a n t e  l a  a t r a c c i ó n  d e  l a  p a r e j a ,  c o m o  e n  
e l  e s p a c i a m i e n t o  e n t r e  m a c h o s  ( W e l l s ,  1 9 7 7  b ) .  
A l  e s t u d i o  d e  l a s  v o c a l i z a c i o n e s  d e  e s p e c i e s  
c u b a n a s  s e  l e  h a  p r e s t a d o  p o c a  a t e n c i ó n ,  a p e -
n a s  s e  c o n o c e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c t r a l e s  
y  t e m p o r a l e s  d e  l a s  l l a m a d a s  d e  u n a s  p o c a s  
e s p e c i e s ,  s o b r e  t o d o  d e  a q u e l l a s  d e  r e c i e n t e  
d e s c r i p c i ó n .  P a r a  o t r a s ,  s ó l o  e x i s t e n  d e s c r i p -
c i o n e s  o n o m a t o p é y i c a s ,  m i e n t r a s  m u c h a s  h a n  
s i d o  c o n s i d e r a d a s  m u d a s  d u r a n t e  m u c h o  t i e m -
p o  ( S c h w a r t z  y  H e n d e r s o n ,  1 9 9 1 ) .  
S c h w a r t z  ( 1 9 6 9 ) ,  o r d e n ó  l a s  e s p e c i e s  a n t i -
l l a n a s  d e l  e n t o n c e s  G r u p o  a u r i c u l a t u s ,  a t e n d i e n -
d o  a  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  s u s  l l a m a d a s .  J  u n -
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FD (KHz) ~t (ms) 
Nota Co 1.869 ± 0.067 72.19±6.62 
Nota Un 3.17 ± 0.119 161.02 ± 25.61 
Tabla 1. Características espectrales y temporales de la llamada de anuncio típica (Tipo 1) de Eleutherodactylus eileenae. 
Se indican la media y la desviación estándar (X ± DS) para cada variable. Frecuencia Dominante (FD) y Duración (~t) . 
to a otras ocho especies de la región con lla-
madas de estructura similar a las del Caqui de 
Puerto Rico, ubicó a Eleutherodactylus eilee-
nae , un anuro endémico cubano. M ás tarde, 
Hedges el al. ( 1992), publicaron el sonograma 
de una ll amada de un ejemplar de E. eileenae, 
de Soroa, Pinar del Río, Cuba, dando a cono-
cer sus ca racterísticas espectrales y tempora-
les. Por último, Rodríguez el al. (inédito), ana-
lizan la variación geográfica en la llamada de 
anuncio de la especie, comparando cuatro po-
blaciones de l occidente y centro de Cuba. Sin 
embargo, hasta la fecha ningún estudio ha sido 
dedicado al análi sis de otras señales del reper-
torio voca l de los machos de E. eileenae. 
Con e l presente trabajo se pretende carac-
terizar y comparar, en términos de frecuencia 
dominante y duración, los diferentes tipos de 
ll amadas de anuncio producidas por machos 
cantores de Eleutherodactylus eileenae de una 
población del occidente de Cuba. 
MA TER lA LES y MÉTODOS 
E l área se leccionada para e l estudi o fue un a 
peq ueña cañada ubicada a una altitud de 190 m. 
s. n.m. en la base de la Loma El Taburete, en el 
sector SE de la Reserva de la Biosfera "Sierra 
de l Rosario" en la provincia de Pinar del Río, 
Cuba. 
Las señales acústicas fueron obtenidas en-
tre abri 1 y junio de 1995 entre las 19:00-22:00 
horas , horario donde se registra el primer tipo 
de actividad de la especie como demostraron 
Alonso e l al. (en prensa). Se empleó un micró-
rano AKG D 190E Y un a grabadora de casset-
tes SONY TCM- 12, utilizando cintas Tipo 1 
Normal. 
Los individuos fueron localizados mediante 
búsqueda activa con el auxilio de linternas de 
mano y utilizando las propias vocalizaciones 
como elemento orientador. De cada uno de los 
diez individuos seleccionados se registraron al 
menos 10 señales de la ll amada de anuncio tí-
pica, en tanto se registraron además las seña-
les producidas durante un combate entre dos 
machos cantores de la localidad. 
Los regi stros fueron digitali zados a una ve-
locidad de captura de 22050 Hz con el empleo 
de l programa Batsound , versión l . ll . Para 
observar la estructura temporal de las ll amadas 
se generaron sonogramas. Sobre oscilogramas 
y espectros de potencia, se midieron la Dura-
ción de las notas (Dt) y la Frecuencia Domi-
nante (FD), respectivamente; esta última en e l 
pico de máxi ma amplitud de cada nota. 
Análisis estadístico. Se determinaron la Me-
dia (x) y la Desviación estándar (S) para cada 
una de las vari ables anali zadas. Los datos que 
no siguieron Distribución Normal, ni respondie-
ron adecuadamente a las transformaciones per-
tinentes, fueron procesados con pruebas no pa-
ramétricas . Se utili zaron las pruebas: t de Stu-
dent y U de Man-Whitney, para comparar los 
valores medios de cada una de las variables ana-
lizadas entre los diferentes tipos de ll amadas. 
RESULTADOS 
El repertorio voca l de Eleutherodactylus eilee-
nae está compuesto por tres tipos de llamadas 
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i t u d  
F r e c u e n c i a  
1 0 k H z , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
5  kH z  
0 . 1  
O d E  
. 1 0  d E  
· 2 0  d E  
N o t a  C o  
· 3 ü d E  
· 4 0  d E  
· 5 0  d E  
.~ . .  
0 . 3  
N o t a L i n  
5 k H z  
0 . 5  
0 . 7  
0 . 9  
T i e m p o  ( s )  
1 0 k H z  
1 2 5  
F i g u r a  1 .  O s c i l o g r a m a ,  s o n o g r a m a  y  e s p e c t r o  d e  p o t e n c i a  d e  u n a  l l a m a d a  d e  a n u n c i o  t í p i c a  ( t i p o  1)  d e  E l e u l h e r o d a c l y l u s  
e i l e e n a e .  
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Figura 2. Oscilogramas y sonogramas de las respuestas agresivas Tipo 11 (Cooo) y Tipo 111 (CoLin-lin-lin-lin) emiti -
das por machos de E. eileenae durante un combate. 
de anuncio con diferentes características es-
pectrales y temporales, emitidas en diferentes 
contextos conductua les. 
Llamada tipo 1: 
Es la llamada de anuncio típica de la espe-
cie, está conformada por dos notas perfecta-
mente distinguibles en términos de frecuencia , 
duración e intensidad. (Fig. 1). 
La primera nota, "Co", tiene menor frecuen-
cia dominante y duración que la segunda "Lin" 
(Tabla 1). Se advierte además , una estructura 
armónica en ambas notas, aunque en los dos 
casos se enfatiza la intensidad en el primer ar-
mónico, de manera que la frecuencia dominante 
coincide con la frecuencia fundamental. 
Llamada tipo II: 
Es una nota "Co" de larga duración (T COO = 
263.57 ± 93.06 ms), producida más comúnmen-
te antes de aparecer la conducta vocal tipo 111 de-
bido a la persistencia de la ll amada de un intruso en 
el territorio de un macho residente (Fig. 2). 
Llamada tipo III : 
Es una llamada multinotas compleja en la que 
se advierten dos elementos; el primer elemento 
es una señal compuesta por dos notas de estruc-
tura similar a la llamada tipo J. El segundo ele-
mento está formado por una repetición de hasta 
tres notas similares en estructura a la segunda 
nota de la llamada tipo 1 (Fig. 3). Aparece luego 
de la llamada tipo 11 y generalmente le suceden 
interacciones físicas propias del combate. 
Los machos cantores de E. eileenae sincro-
nizan sus ll amadas de manera que un individuo 
vocali za en el intervalo de silencio del otro, al -
ternando sus llamadas de anuncio típicas, e in-
cluso, sus llamadas multinotas , de manera que 
no ocurre solapamiento entre ellos (Fig. 3.) 
En la Tabl a 2 se muestran las característi -
cas espectra les y temporales de las notas de las 
señales de anuncio producidas durante el com-
bate por los machos de E. eileenae. 
Al comparar la primera nota de la ll amada 
tipo 1 con la ll amada tipo 11, en cuanto a la du-
ración de ambas señales, se observaron dife-
rencias significativas (Dt 1 = 72.19 ± l.87 ms 
vs Dt II = 263 .57 ± 93 .06 ms, t = 8.57, P< 
0.001), no existie ndo diferencias en cuanto a 
su frecuencia dominante. La llamada tipo 1 tam-
bién difiere significativamente del primer ele-
mento de la llamada tipo 111 (que también consta 
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1 2 7  
F D  ( k H z )  
ó t  ( m s )  
L l a m a d a  T i p o  1 1  ( n = 1 1 )  
1 . 8 5 7  ±  0 . 0 8 3  
2 6 3 . 5 7  ±  9 3 . 0 6  
L l a m a d a  T i p o  1 1 1  
P r i m e r  e l e m e n t o  
N o t a  C o  ( n = 1 2 )  
2 . 1 0 1  ±  0 . 0 8 1  
2 2 . 3 7  ±  7 . 6 9  
N o t a  L i n  ( n = 1 2 )  
3 . 3 4 7  ±  0 . 1 3 6  
5 2 . 4 0  ±  1 9 . 1 0  
S e g u n d o  e l e m e n t o  
3 .  3 1 7  ±  0 . 0 7 5  3 1 . 6 7  ±  9 . 2 5  
N o t a s  L i n  s e c u n d a r i a s  ( n = 1 8 )  
T a b l a  2 .  C a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c t r a l e s  y  t e m p o r a l e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  e l e m e n t o s  d e  l a s  l l a m a d a s  a g r e s i v a s  ( T i p o  1 1  y  T i p o  1 1 1 )  
d e  E .  e i l e e l l a e .  S e  i n d i c a n  l a  m e d i a  y  l a  d e s v i a c i ó n  e s t á n d a r  ( X  ±  D S )  p a r a  c a d a  v a r i a b l e .  F r e c u e n c i a  D o m i n a n t e  ( F D )  y  
D u r a c i ó n  ( . 0 . t ) .  
d e  d o s  n o t a s )  s i e n d o  e s t a  u l t i m a  d e  m a y o r  f r e -
c u e n c i a  d o m i n a n t e  y  m e n o r  d u r a c i ó n  d e  a m b a s  
n o t a s  ( T a b l a  3 ) .  N o  s e  o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a  f r e c u e n c i a  d o m i n a n t e  ( U =  
1 2 9 . 0 ,  P >  0 . 0 0 1 )  Y  l a  d u r a c i ó n  ( U =  1 3 8 . 0 ,  
P > O . O O  1 )  d e  l a s  n o t a s  d e l  s e g u n d o  e l e m e n t o  d e  
l a  l l a m a d a  t i p o  / J I  y  l a  s e g u n d a  n o t a  d e  l a  l l a -
m a d a  t i p o  J .  
D I S C U S I Ó N  
L o s  v a l o r e s  d e  f r e c u e n c i a  d o m i n a n t e  y  d u r a c i ó n  
d e  a m b a s  n o t a s  d e  l a  l l a m a d a  d e  a n u n c i o  t í p i c a  
( l l a m a d a  t i p o  / )  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  o b t e n i d o s  
p o r  H e d g e s  e t  a l .  ( 1 9 9 2 ) ,  c u a n d o  c a r a c t e r i z a -
r o n  u n a  l l a m a d a  d e  u n  m a c h o  d e  u n a  l o c a l i d a d  
v e c i n a  e n  l a  p r o p i a  S i e r r a  d e l  R o s a r i o .  N u e s t r o s  
r e s u l t a d o s  s o n  t a m b i é n  c o m p a r a b l e s  c o n  l a  
g a m a  d e  v a r i a c i ó n  o b t e n i d a  p o r  R o d r í g u e z  e t  a l .  
( i n é d i t o ) ,  m i e n t r a s  a n a l i z a b a n  l a  v a r i a c i ó n  g e o -
g r á f i c a  e n  l a  l l a m a d a  d e  a n u n c i o  d e  e s t a  e s p e -
c i e ,  i n v o l u c r a n d o  p o b l a c i o n e s  d e  c u a t r o  l o c a l i -
d a d e s  d e l  o c c i d e n t e  y  c e n t r o  d e  C u b a .  
S e g ú n  A l o n s o  e t  a l .  ( e n  p r e n s a )  l o s  m a c h o s  
d e  E .  e i l e e n a e  v o c a l i z a n  e n  g r a n d e s  c o r o s ,  
o b s e r v á n d o s e  d o s  p i c o s  d e  a c t i v i d a d  a c ú s t i c a  
m á x i m a ,  a l  a n o c h e c e r  y  a l  a m a n e c e r .  L a  d e n s i -
d a d  d e  i n d i v i d u o s  c o n d u c e  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  
d ú o s ,  t r í o s  o  p e q u e ñ o s  c o r o s ,  e n  l o s  q u e  c a d a  
i n d i v i d u o  t r a t a  d e  e v i t a r  e l  s o l a p a m i e n t o  d e  s u s  
s e ñ a l e s  c o n  l a s  d e  s u s  v e c i n o s ,  m e d i a n t e  l a  a l -
t e r n a n c i a  d e  l l a m a d a s ,  p a r a  p r e s e r v a r  l a  i n t e g r i -
d a d  d e  s u  p r o p i a  l l a m a d a  o  r e d u c i r  l a  i n t e r f e -
r e n c i a  a c ú s t i c a .  
E s t e  f e n ó m e n o  h a  s i d o  d o c u m e n t a d o  e n  
E l e u t h e r o d a c t y l u s  c a q u i  d e  P u e r t o  R i c o ,  l o s  
m a c h o s  c a n t o r e s  d e  e s t a  e s p e c i e ,  a l  s e r  e s t i m u -
l a d o s  a c ú s t i c a m e n t e  c o n  g r a b a C i o n e s  d e  s u  
p r o p i a  l l a m a d a  d e  a n u n c i o  o  r u i d o ,  s o n  c a p a -
c e s  d e  c o l o c a r  s u s  r e s p u e s t a s  e n t r e  u n  e s t í m u -
l o  y  o t r o ,  e v i t a n d o  e l  s o l a p a m i e n t o  d e  s u  s e ñ a l  
( N a r i n s  y  C a p r a n i c a , 1 9 7 6 ;  Z e l i c k  y  N a -
r i n s ,  1 9 8 3 ) .  S c h w a r t z  ( 1 9 8 7 )  a n a l i z ó  t r e s  h i p ó -
t e s i s  s o b r e  l a  p o s i b l e  f u n c i ó n  d e  l a  a l t e r n a n c i a  
d e  l l a m a d a s  e n  t r e s  e s p e c i e s  d e  h í l i d o s  q u e  
m u e s t r a n  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  v o c a l ,  d e m o s -
t r a n d o  q u e  e s t a  c o n d u c t a  e s  v a l i o s a  p a r a  e l  
m a n t e n i m i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  d e  l a s  t r e s  e s p e c i e s .  
L o s  m a c h o s  d e  H y l a  c r u c i f e r ,  H .  v e r s i c o l o r  e  
H .  m i c r o c e p h a l a ,  d i e r o n  p r o p o r c i o n a l m e n t e  
m á s  r e s p u e s t a s  a g r e s i v a s ,  a l t e r n a n d o  c o n  e s t í -
m u l o s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c t r a l e s  y  t e m p o -
r a l e s  p r o p i a s  d e  c a d a  e s p e c i e ,  q u e  s o l a p a d a s  c o n  
é s t o s .  L o s  m a c h o s  d e  H .  v e r s i c o l o r  p u e d e n  v a -
r i a r  l a  t e m p o r a l i d a d  d e  s u s  l l a m a d a s  i n d i v i d u a -
l e s  p a r a  a l t e r n a r  c o n  l a s  d e  s u s  v e c i n o s ,  m i e n -
t r a s  l o s  d e  H .  m i c r o c e p h a l a  a j u s t a n  e l  e s p a c i a -
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Tipo I 
Nota Co 
Tipo 111 
Nota Co 
Tipo I 
Nota Lin 
Tipo 111 
Nota Lin 
........•.•.......•..•.. _ .. _ ... _.- ..... _ .... _. __ ._-_ .. _. __ ._-_._--_._--
FD (kHz) 
~t (ms) 
1.87 ± 0.07 
U= 290.5 
72.19±2.61 
t= 24.23 
2.10 ± 0.08 
P< 0.001 
22.37 ± 7.69 
P< 0.001 
3.17 ±0.12 
U= 256.5 
161 .01 ± 25.61 
U= 300.00 
3.35 ± 0.14 
P<0.001 
52.45±19.10 
P< 0.001 
Tabla 3. Comparación de la frecuencia dominante (FD) y la duración (L'.t) entre la llamada de anuncio típica (Tipo 1) y el 
primer elemento de la llamada agresiva multinotas (Tipo 1Tl). Se indican la media y la desviación estándar (X ± DS) para 
cada variable. 
miento entre las notas de sus llamadas (si las 
llamadas son multinotas) para que no interfie-
ran cuando las llamadas se solapan (Schwartz, 
1987). Interacciones naturales y experimentos 
con grabaciones en H. microcephala demues-
tran que los machos de la especie cambian la 
temporalidad de sus notas en respuesta a las 
llamadas de otros machos del coro; de esta 
manera evitan activamente la interferencia con 
aquellos individuos capaces de degradar la es-
tructura temporal de sus propias llamadas 
(Schwartz, 1993). La menor duración de las 
llamadas multinotas de E. eileenae, respecto a 
la llamada de anuncio típica durante las interac-
ciones vocales, sugiere la posible existencia de 
un fenómeno similar, en el cual los machos 
acortan sus llamadas evitando el solapamiento 
con las señales de sus vecinos. 
Nuestros resultados sugieren que tanto la 
ll amada tipo 11, como la llamada multinotas tipo 
Il/, constituyen vocalizaciones agresivas. Este 
tipo de emi siones ha sido documentado para los 
macho s de muchas especies de anuros, que 
utilizan llamadas agresivas en defensa de sus 
sitios de cortejo, oviposición o áreas que con-
tienen recursos ecológicos tales como alimen-
to, agua y refugios (Wells, 1980; 1981 ;Town-
send et al., 1984; Given, 1987; Crump, 1988 ; 
Stewart y Rand , 1991; Ovaska y Caldbeck, 
J 997). Este trabajo representa el primer repor-
te de interacción vocal agonísti ca entre machos 
cantores, para e l caso de una especie del géne-
ro en Cuba. 
Las ll amadas agonísticas que se producen 
durante los combates entre machos de E. ei-
leenae, fueron siempre escuchadas al anoche-
cer y al amanecer, cuando se registran los pi-
cos de acti vidad de esta especie. Stewart y Rand 
(1992), analizaron la variación diaria en la utili-
zación de las llamadas agresivas por los machos 
de E. coqui, notando que estas son más fre-
cuentes al amanecer, cuando la pérdida de re-
fugio constituye una amenaza potencial , y al 
anochecer, contribuyendo al espaciamiento te-
rritorial, como también parece ocurrir en E. 
eileenae. 
De manera general , en muchos anuros , las 
llamadas usadas en interacciones agresivas en-
tre machos coespecíficos difieren de las llama-
das de anuncio típicas de cada especie. Los 
machos de Hyla cinerea producen llamadas 
agresivas por modulación de la amplitud de las 
llamadas de anuncio e incrementan la tasa de 
llamadas (Gerhardt, 1978). En los machos de 
H. ebraccata, H. microcephala eH. ph/ebodes 
la tasa de pulsos de las llamadas agresivas es 
mayor que las de las de anuncio (Schwartz y 
Wells, 1984). En Rana virgatipes las llamadas 
agresivas y de anuncio son muy simi lares, pero 
las primeras tienen una mayor tasa de repeti-
ción de llamadas (Given, 1987). Machos de 
Pseudacris crucifer (Schwartz, 1989) e H. 
ebraccata (Schwartz y Wells, 1985) producen 
llamadas agresivas de mayor duración e inten-
sidad que las llamadas de an uncio . Nuestros 
resu ltados muestran c laras diferencias entre los 
componentes "Co" y "Lin" de la llamada de 
anuncio típica y de la ll amada multinotas agre-
siva, tanto en frec uencia dominante, como en 
duración , y aunque no fueron estimadas las 
C u a d .  h e r p e t o l . ,  J  4  ( 2 ) :  1 2 3 - 1 3 0 , 2 0 0 1  ( 2 0 0 0 )  
1 2 9  
2  
2  
F r e c u e n c i a  
1 0 ~ '---------------------------------------------------------------' 
L O  
i" " ' ' '  ~. ~. 
m i # , !  
2 . 0  
3 . 0  
$:~ 
~ . \~, .  
, . ¡ .  ~ i 
4 . 0  
5 . 0  
T i e m p o  ( s )  
F i g u r a  3 .  A l t e r n a n c i a  d e  l l a m a d a s  e n t r e  d o s  m a c h o s  d e  E .  e i l e e n a e  d u r a n t e  u n  c o m b a t e .  E j e m p l a r  1  p r o d u c e  l l a m a d a s  d e  
a n u n c i o  t í p i c a s  ( t i p o  1 ) .  E j e m p l a r  2  p r o d u c e  l l a m a d a s  a g r e s i v a s  m u l t i n o t a s  ( t i p o  1 l I ) .  
d i f e r e n c i a s  d e  i n t e n s i d a d  d e  a m b a s  l l a m a d a s ,  l a  
l l a m a d a  m u l t i n o t a s  a g r e s i v a ,  e s  a p r e c i a b l e m e n t e  
m á s  i n t e n s a .  S t e w a r t  y  R a n d  ( 1 9 9 1 ) ,  o b t i e n e n  
v a l o r e s  c o m p a r a b l e s  p a r a  l a  n o t a  " C o " ,  e n  
c u a n t o  a  f r e c u e n c i a  d o m i n a n t e  d e  a m b a s  l l a m a -
d a s  e n  E .  c o q u i ,  s i e n d o  e n  l a s  l l a m a d a s  a g r e s i -
v a s ,  l a s  n o t a s  m u c h o  m á s  c o r t a s .  
A G R A D E C I M I E N T O S  
L o s  a u t o r e s  q u i e r e n  e x p r e s a r  s u  a g r a d e c i m i e n -
t o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  E s t a c i ó n  E c o l ó g i c a  
d e  l a  R e s e r v a  d e  l a  B i o s f e r a  " S i e r r a  d e l  R o s a -
r i o " ,  p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  l o g í s t i c a s  o f r e c i d a s  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  t r a b a j o .  A  A .  B a r r o  d e  l a  
F a c u l t a d  d e  B i o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  l a  
H a b a n a  y  L .  M .  D í a z ,  d e l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  
H i s t o r i a  N a t u r a l  d e  C u b a ,  p o r  s u  a s i s t e n c i a  e n  
e l  t r a b a j o  d e  c a m p o .  A  F .  C o r o  d e l  D e p a r t a m e n -
t o  F i s i o l o g í a  A n i m a l  y  H u m a n a ,  d e  l a  F a c u l t a d  
d e  B i o l o g í a ,  U n i v e r s i d a d  d e  L a  H a b a n a ,  p o r  
o f r e c e r n o s  l a s  b o n d a d e s  d e  s u  l a b o r a t o r i o  y  
p e r m i t i r n o s  e l  u s o  d e l  p r o g r a m a  B A T S O U N D .  
P o r  ú l t i m o  a  L .  R o d r í g u e z  S c h e t t i n o  e  H .  G o n -
z á l e z  d e l  I n s t i t u t o  d e  E c o l o g í a  y  S i s t e m á t i c a  d e  
C u b a ,  p o r  l a  r e v i s i ó n  c r í t i c a  d e l  m a n u s c r i t o .  
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